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3.1 Desain Penelitian 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian ini adalah  penelitian 
studi literatur atau literatur review. 
 
Sumber Data Penelitian   
Sumber data berupa hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai 
“Implementasi Pendekatan Taktis terhadap Pembelajaran Sepak Bola” yang 
terdapat di jurnal internasional dan jurnal nasional  yang di unduh dari situs resmi 
di internet seperti Google Scholar, Garuda Ristekbrin, Sciencedirect, Taylor 
Francis Online, dan Sage. 
 
Metode Analisis 
1. Mendokumentasikan Data 
2. Mengidentifikasi Data 
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3.2 Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 
orang secara individual maupun kelompok.penelitian studi literatur atau literatur 
review. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi literatur (lierature review) 
merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan 
mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah 
diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari 
rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya. 
Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, 
internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang 
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta 
mengelolah bahan penulisan. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur 
review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau 
variabel penulisan (Zed, 2004: hlm. 3). 
Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 
mengumpulkan sejumlah jurnal, buku, dan penelitian-penelitian yang berkaitan 
dengan masalah dan tujuan penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan 
berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau 
diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian Langkah-langkah 
metode penelitian studi literatur adalah mengidentifikasi istilah-istilah kunci sesuai 
dengan topik yang telah ditemukan, mengevaluasi dan memilih literatur secara 
kritis untuk dikaji, menyusun literatur yang telah dipilih, menganalisis secara jelas 
dan teliti data yang telah didokumentasikan. 
Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang implementasi pendekatan taktis 
terhadap pembelajaran sepak bola. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan hasil-
hasil penelitian yang sudah dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal nasional, jurnal 
internasional, dan skripsi yang diunduh di laman internet yakni Google Scholar, 
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3.3 Data Penelitian 
Sumber data dari penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah 
dilakukan dan diterbitkan dalam jurnal internasional jurnal nasional yang 
didapatkan dengan cara mengunduh di laman internet Google Scholar, Garuda 
Ristekbrin, Sciencedirect, Taylor Francis Online dan Sage. Terdapat 20 hasil 
penelitian mengenai implementasi pendekatan taktis terhadap permainan sepak 
bola yang akan di analisis, penelitian tersebut berupa 1 jurnal internasional 19 jurnal 
nasional. 
Dalam penelitiaan ini data diambil dengan menggunakan teknik dokumentasi 
yakni data diambil dari laman internet dan didokumentasikan untuk kemudian 
diidentifikasi dan dianalisis.  Tahap-tahap pengambilan data sebagai berikut. 
1) Populasi  
Populasi menurut Sugiyono (2018: hlm 130) adalah elemen keseluruhan yang 
akan dijadikan wilayah generalisasi. populasi ialah keseluruhan objek yang relevan 
dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pendapat tersebut maka populasi dari 
data penelitian ini adalah 40 data hasil penelitian berupa jurnal nasional, jurnal 
internasional, skripsi, tesis dan lain-lain.  
2) Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin dilakukan dengan 
menggunakan banyak data, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 
maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 
Dalam penelitian ini digunakan teknik sampling, yakni dengan teknik Simple 
Random Sampling. Menurut Sugiyono (2018: hlm 134) Teknik Sampling Simple 
Random Sampling adalah teknik sampel sederhana karena pengambilan anggota 
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 
di dalam populasi tersebut. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 20 hasil 
penelitian mengenai implementasi pendekatan taktis terhadap pembelajaran sepak 
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Teknik sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian 
pada data yang dianggap memiliki topik yang sama dengan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 
3.4 Pengumpulan Data  
Sugiyono (2018: 213) berpendapat bahwa pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan berbagai setting, berbagai sumber, berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara 
atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 
koesioner (angket), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. 
Pada penelitain ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan metode dokumentasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan data. 
Herdiansyah (2010, hlm. 143) menyebutkan bahwa metode dokumentasi adalah 
salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh subjek orang lain. 
Menurut Sugiyono (2015: hlm. 329) Dokumentasi adalah suatu cara yang 
digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 
dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 
dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat 
dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang 
subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat  
langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data kemudian dianalisis. 
Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan kriteria 
yang ditentukan oleh penulis dari setiap jurnal yang diambil. Adapun kriteria 
pengumpulan jurnal sebagai berikut: 
a. Strategi dalam pengumpulan jurnal berbagai literatur dengan menggunakan 
situs jurnal yang sudah terakreditasi seperti Sciencedirect, Garuda ristekbrin, 
Google schoolar, Taylor Francis Online dan Sage. 
b. Sumber literatur yang diambil dengan kesesuaian keyword penulisan, 
keterkaitan hasil penulisan dan pembahasan 
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c. Cara penulisan yang efektif untuk setting jurnal adalah dengan memasukan 
kata kunci yang terkait dengan judul penulisan, penelusuran dimulai dengan 
penulisan kata kunci secara sempit terlebih dahulu dan tidak langsung spesifik, 
misalkan peneliti melakukan pencarian pada mesin pencarian Google schoolar 
jika akan mencari “implementasi pendekatan taktis terhadap pembelajaran 
permainan sepak bola” maka akan dicari terlebih dahulu dengan keyword yang 
lebih sempit yaitu implementasi pendekatan taktis dan semakin menelusuri 
dengan kalimat yang lebih spesifik seperti pendekatan taktis + pembelajaran 
sepak bola. 
d. Melakukan pencarian berdasarkan full text. 
e. Melakukan penilaian terhadap jurnal dari abstrak apakah berdasarkan tujuan 
penelitian. Secara sistematis langkah-langkah dalam penulisan literature 







Hasil dan pembahasan 
Kesimpulan 
Tabel 3.1 
Literature review dimulai dengan materi hasil penulisan yang secara sekuensi 
diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Kemudian 
dilanjutkan dengan abstrak, setiap jurnal terlebih dahulu dikaji abstraknya untuk 
memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang 
hendak dipecahkan. Mencatat poin-poin penting dan relevansinya dengan 
permasalahan penelitian, Untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, penulis 
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hendaknya juga mencatat sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Jika 
memang informasi berasal dari ide atau hasil penulisan orang lain. Membuat 
catatan, kutipan, atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga penulisan 
dengan mudah dapat mencari kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. 
Setiap jurnal yang telah dipilih berdasarkan kriteria, dibuat sebuah kesimpulan 
yang menggambarkan penjelasan penerapan pendekatan taktis dalam pembelajaran 
permainan sepak bola. Sebelum penulis membuat kesimpulan dari beberapa hasil 
literatur, penulis akan mengidentifikasi dalam bentuk ringkasan secara singkat yang 
beirisi nama penulis, tahun penulisan, rancangan studi, sampel, dan hasil penelitian. 
Setelah hasil penulisan dari beberapa literatur sudah dikumpulkan, penulis akan 
menganalisa implementasi pendekatan taktis terhadap pembelajaran sepak bola. 
3.5 Analisis Data 
Menurut sholihah (2017: hlm 3) teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini melalui tiga tahap analisis data yaitu organize, synthesize, dan 
indentify. Organize yaitu mengorganisasikan literatur-literatur yang digunakan. 
Dalam tahap ini penulis mencari ide, tujuan dan simpulan dari beberapa literatur 
yang telah di dokumentasikan. Penulis membaca abstrak, metode, pembahasan 
hingga simpulan dalam jurnal, skripsi dan tesis. Lalu synthesize yaitu ketarkaitan 
antar literatur yang dapat diringkas menjadi satu kesatuan. Terakhir ada identify 
yaitu data kemudian diidentifikasi isu-isu yang dikontroversinya. Isu kontroversi 
yang dimaksud adalah isu yang dapat dijadikan tulisan yang menarik untuk dibaca. 
